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EDEBİYATTercüme
Tercüme yavaş yavaş hedefini ve ülküsünü 
kaybederek ticari alış veriş haline geliyor
Yazan. Balit Fahri Ozansoy
Durgun edebiyat havasında yalnız, bir 
tapıdan hiç durmadan bir rüzgâr esi- 
or. tç bahçeden değil, çok uzak dış 
;ahçelerden kopup gelen bu rüzgâr 
¡tercüme^dir.
Denebilir kİ Taıızımattan bugüne ka- 
lar hiç böyle bir tercüme cereyanile 
cereyan lam yerinde bir kelime) ka- 
aiar ve gönüller şenlenmemişti! 
Ancak, her okuyucu kitlesini mem - 
un edecek çeşidli tercümeler içinde 
carına kaç tanesi kalabilecek? Bunu 
üşünürken biraz içimizde bir hüzün, 
attâ bir ezinti hissettiğimizi Baklaya- 
rayız. Bakıyoruz, en yüksek bir garp- 
müellifin en meşhur bir eseri en ace- 
ıl bir kalemin ucuna takılarak zorla 
"'ürkçeye male'dilmek istenilmiş! Mü- 
ercimin her iki lisanda da zâfını 
eiirtecek cümleler daha ilk satırlar - 
an başlıyor. Garplı müellif ne demiş, 
Izımki ne anlamış? Böyle tercümelerin 
rnekleri ne yazık kİ en çok nastladık- 
rımız arasındadır. Nasıl kı son çıkan 
ücel mecmuası, bunlardan birini, cüm 
terinden aldığı zavallı nümunelerile 
ilik deşik etmektedir.
Fakat facia bununla b.tmiyor. Garp 
îebi yatını kültürünü tam mânasile ya 
rcak olan tercüme gibi güzel bir ba- 
■ket -okuyanların bu huüudsuz rağbe- 
üe karşılaşınca- yavaş yavaş değe­
ni ve ülküsünü kaybederek adî bir ti- 
rret alışverişi haline geliyor. Böylesi, 
„kirde yapılan kara borsa muamelesi­
nin en bayağısıdır. Çünkü meselâ, az 
çok tanınmış bir şair bile, daha bu haf­
talar içinde Pierre Loti’nin çok meşhur 
biı eserini 60 sayfaıik bir hülâsa haline 
koyarak ismi altında neşretmekten çe­
kinmedi. Vaktile Ahmet Midhat Efen­
dinin o zamanki lüzumu takdir ederek 
yapmış olduğu bu hareket bugün nasıl 
hcş görülebilir? Düşünün bir kere : 
Kırk yıl önce Hüseyin Cahidin arap 
harflerde iki yüz şv kadar sayfa tutan 
ayni roman tercümesi bugün altmış 
sayfa... Hani buna ne ağlamak, ne de 
acı acı gülmek kâfi gelir, döğünmek, 
hattâ saçlarım yola yola haykırmak 
bile İnsana en hafif bir isyan gibi ge­
liyor
Harp haberleri arasında, binlerce, on 
binlerce İnsanın katliâm haberleri ara­
sında, birkaç şaheserin kötü inüter - 
cimler elinde öldürülmesi, bugün azami 
bir hüsnüniyetle kaç kişiyi alâkadar 
edebilir? Sonra, hangi g*zete yaz\ işle­
ri müdürü bu işe uzun sayfalar tahsis 
etmek cesaretini göze alır? Demek ki, 
fena tercüme ve insafsız mütercim 
(beie sadece para kazanmak hırsile de 
hareket etmişse) bu tuttuğu yolda da 
ha uzun zaman atını koşturmağa imkân 
bulabilecektir, işte esas itibarile güzel 
ve faydalı olan, fakat bu bizdeki son 
şekli ile tereddiye uğrayan tercüme ha­
reketinin gerçekten acınacak, ağlana­
cak ve hattâ, yunanda dediğim gibi, 
döğünülecek tarafı budur.
Zahir Güvemli, geçen gün, bir maka­
lesinde, münekkıdıerde bilgiden evvel 
aranması lâzımgeıen ilk şartın ahlâk 
olduğunu açıkça belirtiyordu. Kötü ese 
ri dost hatm için öğmeler devam ettik­
çe, hakikî tenkidin kolay kolay işliye- 
miyeceğini ben de onun gibi tasdik e- 
denlerdenim. Ama bu derd, bugünün 
yarattığı bir netice değil, dünün mira- 
sidir. Süleyman Nazif sağlığında Şah 
smı sevmediğim adamın eserini de sev­
mem» diyordu. Şüphesiz ki haksızdı, 
fakat hiç değilse beşerî bir zaafını giz 
İçmemişti. Bugünkü medihçi yahut zem 
ci bir takım münekkitler ise (genç ve 
ya yaşlı farkı gözetmeden söylüyo­
rum) o cesareti gösteremiyorlar. Neti­
cede, esasen telif veya tercüme fena 
eserlerin kitapçı camekânlarından baş­
layarak, tefrika halinde en mühim ga­
zete sütunlarına Kadar kurulması im­
kânı hazırlanmış oluyor. Kaleminin az 
çok otoritesine güvenen bir muharrir 
elbette henüz edebî bir mürşid arayan 
okuyucular kitlesini, yani genç okuyu­
cuları tesiri altına alabilir. Bundan 
tenkid de, münekkıd de Pir şeref ka­
zanmaz ama, kitabı yahut tefrikayı ba 
=>an haylıca para kazanabilir. O zaman 
kültür hayatımız da, böyle, pusulasız 
(D evam ı 7 nci sayfada)
Bununla beraber, son tercüme eserler 
aıasında gerçekten değerli olanları da 
yok denemez, öyle sanıyoruz ki, bütün 
bu kasırga geçtikten sonra da fcya.kta 
durabilecek olanlar yalnız böyleleridir. 
iyi amma, kâğıdın bu kadar kıymetli 
ve pahalı olduğu bir devirde, diğer kö­
tü tercümelerin boliuğuna ve bunun 
kurtlu peynir, yahut acı zeytin yağı sa­
tışı gibi sadece okuyanı aldatıcı ve an­
cak midesi yerine kafasını ve zevkini 
bozucu bir mahiyet alışma uzun müd­
det göz yummak kabil midir’  Ayni 
zamanda diyeceksiniz M. münekkitler 
neden bu işi ciddiyetle kontrol etmiyor­
lar? Evet, neden sadece İki oyda 
bir çıkan bir Tercüme mecmuasına bu 
vazifeyi bırakıyorlar? O mecmua bile 
bu işe nihayet kaç sayfasını ayırabilir? 
Hattâ her eseri şu veya bu sebeplerle 
tenkit masasına yatırabilir mi baka 
lım? Hani doğrusu ya bu suallerin az 
çok cevapları yok değildir, yalnız, her 
şeyden evvel, müneakıdln de bu İşe sü­
tunlarını ciddiyetle ayırabilecek gazete 
ve mecmualara ihtiyacı şüphesizdir.
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bir gemi gibi, kayadan kayaya çarp* 
çarpa yürür, sonra bu bal, gittikçe 
¡fikrî bir hastalığı da andırıyor. Hele 
yukarıdan beri deşmek İstediğimiz ter­
cüme yarasında, bu acıklı levha, bütün 
hâd devrini tamamlamıştır. Günün bi­
rinde İyileşecek mİ ? Kim bilir. Ümld 
dalma İyi şeydir ve Cenap Şahabettinin 
aedlği gibi gönüllerde hiç durmadan ö- 
ter. Şimdilik tesellimiz yalnız bu tatlı 
sestir. Halit Fahri O zansoy
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